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M. número 368/72 por la que se dispone el cumpli
-tnient() de la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal1.,upreino, dictada con fecha 22 de abril (le 1972, en el
'
recurso contencioso-administrativo interpuesto por (.1 le
trado don Rafael l'avía Castillo-Portugar, en nombre y
representación de darla Elvira iglesias (le llssrl y 1.i








olución número 1.257/72 p()i- la (pie se nombra Co
andant• (1(.1 destructor antistibtualitio "Oquendo" al
tpitati de Fragata don Claudio Alvargonzález Juliana.
"igitin 1.711.
lesolución número 1.258/72 por la que se nombra Jefe
(1( la Tercera Escuadrilla de Dragaminas al Capitán
(Ir Fragata don Juan Manuel Blas Ossorio.—Pagi
na 1.711.
lesolución número 1.259/72 por 1;1 que se nombra Jefe
(irup() Naval de Playa al (:apitaii de Corbeta don
rique Noval García. Página 1.711.
toolución número 1.260/72 poi 1;1 que se disponr p;r-;(.
destinado ;11 Estado Mayor del lando Anfibio (.1 t'a
pit;'In (Ir' Corbeta don Manuel Castañeda Tul :no. l'a
ginas 1.711 y 1.712.
/olución número 1.261/72 por la que se nombra Jefe deIt(lo (1(.1 p( )11 a li (.1 icópt cros " 1)édalo" al ( a i )it a n drTheta (Ion (ion/alo ■11)Iiits Sáenz-1)íaz.- l';'111ina 1.71.'
etolución número 1.262/72 por la que se nombia Jefe (Ir
01(lenes de la Flotilla de lIelicOpirros ;II l'apilan de
c(d beta don Antonio López-Cerón y Fernándey de Alai
c611.--I'ágina 1.712.
1
Resolución número 1.263/72 p(o• la que se nombra Je Ctdr`e.
la PrinieLa Escuadrilla de Helicópteros al Capitán de
Corbeta don Juan Mac-Kinlay Leiceaga.—Pagina 1.712.
Resolución número 1.264/72 por la que se nombra Jefe
de 1.1 Tercera Escuadrilla de Helicópteros al Capitán de
( 'll)eta don Vicente Huyo Couto.--1);"(k..r,ina 1.712.
Resolución número 1.284/72 por la que se nombra Jefe
Local de Nlilicias Navales de Madrid al Capitán de Cor
beta don 1\1anuel Barro Neira.—Pagina 1.712.
Resolución número 1.285/72 por la que se noinbra Profe
sor de 11 Escuela de Tiro y Artillería Nl
" Janer 11
al (l'apilan (le Corbeta don José
Pastor. 1.712.
111 ;in u 1 (l( 1)ticii:ts
Resolución número 1.286/72 por la que se dispone pase
(1(-1■11:1(1() ítI Institut() Hidt-()41.át-ico de la N1arina el Ca
pitan (le Corbeta don Froilán Alonso Martínez. Pági
na 1.713.
Resolución número 1.287/72 por la que sc dispone se ha
gan cargo (ir los destinos que se indican los Oficiales
del Cuerpo de Intendencia que se citan.---Página 1.713.
Retiros.
Resolución número 852/72 por 1:i que se dispone pase a
la situación (Ir"retirado'. el Capital) dr Corbeta don
Antonio García M artínez.—Página 1.713.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ascensos.
Resolución número 853/72 por la que se iffonitteve a su
iiiitiediat() empleo :11 Alférez de Fragata de la 1:..seala
(1(. C(oliplenient() (1(pi) Luis Rodrigo Calvo Estevail.—Pá
l.,ina 1.713.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Pr<írrogas (11' /icen( /.(/ POP. 191 fern10.
Resolución número 849/72 por la que ,-“a et (1(1%
meses de prórroga de licencia poi enk.rino al Saigento
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primero, Músico de segunda clase de la Armada, flon
Modesto Escribano Fernández. Página 1.713.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 850/72 por la que se promueve al em
pleo de Sargento de Infantería de Marina el Cabo pri
mero Especialista "V" Antonio García Medina.—Pági
nas 1.713 y 1.714.
Resolución número 851/72 por la que se promueve a la
clase de Cabos segundos de Infantería de Marina a los
Soldados Distinguidos que se relacionan.—Páginas 1.714
y 1.715.
SECCION ECONOMICA
Gratificación Buceadores de Combate.
Resolución número 865/72 por la que se reconoce dere
cho al percibo de dicha gratificación al Cabo primero
Especialista "V" de Infantería de Marina don José
Gómez Fernández.—Página 1.715.
Gratificación por razón de cargo.
Resolución número 867/72 por la que se reconoce de
recho al percibo de dicha gratificación al personal que
se cita. Páginas 1.715 y 1.716.
Púgina 1.710.
RECOMPENSAS
O. M. número 369/72 por lit que se concedv la Cruz tici
Mérito Naval de primera clase, con distintivo
al Coronel de Infantería del Ejército don Juan Astolb
García.—Página 1.716.
O. M. número 370/72 pi 'r la que se ('OIlCCh la Cruz de,
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco.
al Capitán de Fragata don Luis de la Sierra Fel winclet
Página 1.716.
O. M. número 371/72 por la que se concede la Cruz dc.
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco
a don José Montero y de Lora.—Página 1.716.
O. M. número 372/72 por la que se 'concede la Cruz elt:
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Comisario de primera del Cuerpo General de
dr In José Blanco Estévez. Página 1.716.
O. M. número 373/72 por la que se concede la Cruz
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanc(
a (I( )n Manuel Paredes Quevedo.---Página 1.716.
O. M. número 374/72 por la que se concede la Cruz
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
Suhteniente de Infantería del Ejército don Antonioll;
itly Espino. Página 1.716.
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Orden Ministerial núm. 368/72. En el recurso
110l1tencioso-adm1nistrativo interpuesto por el Á.'
don 1Zafael l'avía Castillo-Portugar, en nondffe y
representación de (loila Elvira Iglesias de Ilssel y
1,1/tuta y tics 111(1s, la Sala ()ninfa del Triblinal Su
premo ha dictado sentencia con fecha 22 de abril
de 1972, cuya parte dispositiva es como sigue:
1 "Fallamos: (",?iie con desestimación (lel recurso conietirioso-administirativo interpuesto por el Letrado
(1e1 Colegio (le M:tdrid (hin Rafael l'avía Castillo
l'ortugar, ostentando la representaci("mi procesal de
(lofía Elvira Iglesias (le -11ssel y 1.iz1'tna, dofía Rosa
rio :\liró Ilergafío, doña 'Matilde de los Remedios
Vez tiaicía y (1011 1-1:1 1gue Pomares Pérez, contra el
cto administrativo presunto del Ministerio de 1VI-a
, autos que dicha resolución presunta se halla ajusta[ina desestimatorio, (.11 aplicación de la doctrina delilencio ¿ulittinisfrativo, de la petición sobre abonole retribuciones 1-oriiiiikula por los recurrentes, decla
(la a Dereclio v en su virtud :Lbsolvemos de la de
' tuanda a la Administraci¿n ; sin hacer expresa 1111-
iposici("Hi a ninguna de las partes de las costas del
recurso."
Y este Ministerio, de conf()rmidad con lo declarado
11 el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
umpla en sus propios 1(i11 inos.







Resolución núm. 1.257/72, de la Dirección de
Prelutamiento y Dolaciones.—Se nombra Coniandan
h. (!Cl destructor anii,aibinarino ()quendo al Capitán
(le lisrawita (A) don Claudio Alvargonzález Juliana,
debera cesar como Jete de 14,studios de la Escuela
Naval Nlilitar con la antelaci(ini suficiente para tom:tr
el inando de dicho buque el día 2 de octubre del pre
bente afío, después de haber pernumecido una semana
bordo eon el Comandante saliente.
li;ste &s'in() se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización poi traslado de residen
ia, se 11:111:1 compren<lido un (.1 apartado II, artícu
3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(1). O. núm. 128).




DE RECLUTAM lENTO Y DoTAC IoNES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.258/72, de 1:1 Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de lit
Tercera Escuadrilla de Dragaminas al Capitán de Fra
gata (E) don Juan Manuel rdas Ossorio, que deberá
c•s:11• (11 ei (iabinete de .Estudios y Proyectos de la
Al, con la antelación suficiente para tomar posesión
de dicha Jefatura el día 13 de octubre próximo, des
pués de permanecer una semana con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re,;i
delicia, se halla con"prendido en el apartado II, articu
lo 3.° de la Orden Ministerial de () de junio de 1951
( I). O. núm. 128).




Di.: I: ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
'y icente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.259/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se nombra Jefe del
G-Hpo Naval de Playa al Capitáii de Corbeta (AS)
don Enrique Noval García, que deberá cesar como
Instructor del CICEN con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicha Jefatura el (lía 9 de oc
tubre del corriente ziño.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indenmizaci()ll Por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tícub) 3.° de la Urden Ministerial de () de junio de
1q51 (D. O. m'im. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y noveres
Resolución núm. 1.260/72, de la Dirección de
Reclutamiento v 1)otaciones.— Se dispone que el Ca
pital' de Coi beta (A) don 1V1anucl Castañeda Tul mo
1).1.,e destinado al 14:s1ado Wlayor del I\1 ando Aun
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bio, debiendo cesar en la Ayudantía Mayor de la Base
Naval de Rota y Jefe del Cuartel de Marinería con
la antelación suficiente para tomar posesión de di
cho destino el día 10 de octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.261/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de
Vuelo del portahelicópteros Déda/o al Capitán de
Corbeta (Er) (AvI)) don Gonzalo Molíns Sáenz
Díez, que deberá cesar como Segundo Comandante de
la Quinta Escuadrilla de Helicópteros con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho desti
no el día 10 de octubre próximo, después de haber
permanecido una semana a bordo con el Jefe sa
liente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de i-e,i
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
tículo 3.(), de la Orden Ministerial de 6 de jnni()
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.262/72, (le la Dirección de
Reclutamiento y D()taciones.—Se nombra Jefe de Or
denes de la Flotilla de llelicópteros al Capitán de
Corbeta (Av")) (C) (G), don Antonio López-Cerón
y Fernández de Alarcón, que deberá cesar como Jefe
de la 3•a Escuadrilla de llelicópteros, cuando sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.263/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Primera Escuadrilla de Helicópteros al Capitán de
C A P (G don Juan Mac-Kinlay I,ei
k'águur. 1.712.
utv
('Caga, que deberá cesar en el Estado Mayor de la
Flota, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de julio de 1')72.
11:1. DrRECTOR
DE RECLUTAm 1 KNTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.264/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se nombra Jefe (le
Tercera Escuadrilla de 1 lelic¿pteros ;Ll Capitán (le
Corbeta (El) (AvP) (C) don Vicente Buyo Couto
(lite debera cesar como j;.fe de Operaciones del por.
talielicópteros Dédalo. cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.284/72, de la Direcci¿n 11(
Reclutamiento y Dotaciones.-- Sin desatender su
tual destino, se nombra jefe T.ocal de A/Inicias NI
vales de Madrid al Capitán de Corbeta don Manuel
Barro Neira, en relevo del Jefe del mismo empleo
don Antonio Sánchez de Neyra Mille.
Nladrid 3 de judío de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.285/72, de la Dirección (I
1{eclutainiento y Dotaciones.-- Sc nombra Profeso
de 11 Escuela de 'Tiro y Artillería Naval " Janer"31
Capitáli de Corbeta (A) ((;) don José Manuel It
1)itefías l';Istor, que debera cesar coillo Jefe de Or
denes de la 41." 1.4:scuadrilla de Corbetas, cuando
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario
A efectos de indemnización por traslado de res1.
sc llalla comprendido en el apartado d,), puti.
10 1.", de la Orden Ministerial de 6 de junio de 191
(1). U. núm. l28).
Madrid, 3 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIOND
Vicente Alberto y Lloveres
Exentos. Sres. ...
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de Personal.— Por clin'iplir el día 2 de
Retiros.
Resolución núm. 852/72, de la Jefatura (lel De
enero de 1973 la edad reglamentaría, se dispone. que,
,
en (lidia fecha, el Capitán de Corl)eta (11 (F,T) don
I Antonio García Martínez cese en la silivici(')11 de. "actividad" y pase a la de "retirado"; quedaii(lo pendiente del señalamiento de 11;Lbe1 pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, I de julio de 1972.
LXV Jueves, 6 de julio 4Ic 1972 Número 153.
Resolución núm. 1.286/72, de la 1)irecci(')Ii de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (S) (II) don Froil.nt Alonso Mar
tínez pase destinado al Inst it tito 11 i(lrol.;rá ltc) de la
Marina, debiendo cesar en (.1 14:slado Afilyor de la
Zona Marítima del Estreclio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.287/72, de la 1)irecci(")11 de
.Reclutaini(nto y 1)otaciones.-----A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Jurisdicción Central y para
la mejor distribución de las funciones a desarrollar
en sus respectivos destinos se dispone que:
Capitán de Intendencia don Pedro Albarracín Ro
mero liara entrega del destino de 1 labilitado de la
F,stación Radio de la Ciudad Lineal y C1EF, hacién
dose cargo de la 11abi1itación de la Policlínica Naval.
Capitán de Intendencia don jerónimo Gutiérrez
Gutiérrez se hará cargo de la 'Habilitación de la Es
tación Radio de la Ciudad I „inca! y (.11.1F'.
Capit;b1 de Intendencia don Luis Espiñeira Gar
cía cesará como 'Habilitado de la Policlínica Naval.
19os mencionados oficiales continuarán desempe
ñando los destinos que con carácter principal tienen
c(inferidos.





DE REcLuTAmiENTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
EL ALMIRANTIZ
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 853/72, de la jefatura del 1)e
1 -1;1111(1110 de 1 'ersolial. Por reiinit- 1( requisitos
remlantentarios, y de atilei-do con la decisión de la
Imita de Clasificación de los Cuerpos (le, Oficiales,
se J)1( )I a sil inmediato empleo, con antiguedad
de empleo y escaiaionanliciito de la fecha de esta
disposición, al Alférez de Fragata de la Escala (le
Conii,I(.111(.11,0 don Luis lodrigo ("al Estevan, que
deberá (pledar escalafona(h) a continuación del último
;-,I1 1inev(1 (1111)1CO.
Nladrid, 1 (le julio (le 1)72.
A I,N1 RANTE
j EFE DEI. DEPAR'IsAMENTO DE PERSONAL,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Prórrogas de licencia por enfermo.
Resolución núm. 819/72, de la Jefatura (1(.1 1)e
1 )art11ne1Iio Personal.---(:on)o resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo in
Inocitniento,;formado por la junta Central de I■er(
Sanidad de la A 1-nut( 1.1 y lo di,.pliesio (.11 el I:,ea1 1)e
(-1eto de 15 de junio de 1(4)() (1). ). núm. 55), se c(
ceden al Sargemo primero Nlítsico de sel.tunda clase
de la Armada don 1\lodesto .Escribano Fernández
dos meses (le prórroga (le licencia por enfermo, que
disfrutará en 1\lad1id.
Madrid, 30 de junio de 1072.
14;1. ALMIRANTE
DEI, DEPARTAMENTo DE 1 ERSONAL,





Resolución núm. 850/72, de 1 Jefattira del I)( -
parlamento de Personal. Por aplicación de la 1.ev
de 19 de diciembre (le 1951 (I). ). 287), se
promneve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, c(iti antil,,nedad V (4(11(15 ;I( V(Is dc
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percibo de una gratificación especial p(ir raz(")ii (le
cargo. en la cuantía que se relaciona, a partir del
(lía 1 de enero de 1972 y durante el presente año,si las necesidades que han motivado la presente concesión siguen subsistiendo.




















Nfadrid, 28 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 369/72. -A propuesta
(Id Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
Ja Junta de Recompensas y en atención a la meritoria
labor de colaboración prestada por el Coronel de In
fantería del Ejército don Juan Astolfi García, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 370/72.—A propuesta
de Almirante Jefe del Estado Mayor (le la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a la meritoria labor desarro
llada en el Estado Mayor de la Armada por el Capitán
de Fragata don Luís de la Sierra Fernández, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.






Orden Ministerial núm. :#71/72 -A pr(1)tip:I1del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del 1..strecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas v en atención a los iní.ritoi
contraídos por don José Montero y de Lora, Suld.
rector de Obras Civiles de la Empresa Nacional "Ra.
zán", en San Fernando, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.





Orden Ministerial núm. 372/72. -A propuesta
(lel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
(lel Estrecho, de conformidad CO! lo informado poda
Junta (le Recompensas y en atención zt la meritoria
labor (lite viene prestando a la Marina el Comisario
(le primera del Cuerpo General de Policía don José
1 laI IC( Estévez, vengo en concederle la Cruz (lel Mé.
rito N LVtl de priinpra claSC con distintivo blatiCO,





Orden Ministerial núm. 373/72.----A propiieta
del Almirante ( 'aj)itan General de la Lona 1‘1arílinia
del 1.1,,trecli(), de conformidad con lo informad() por
11 Junta de 1?ceompensas v en atención a los méritos
contraídos por don Manuel Paredes Quevedo, Pre.
sidente del Real Club Náutico de Cádiz, vengo en
concederle la Cruz (lel Mérito Naval de primera cla•
se con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 374/72.—A propuesta
del Almirante jefe del 1,1ado Mayor de la Arma.
da, de conformfd:1(1 c( )11 lo infort»ado por la junta de
Recompensas v en ;11(11c1('111 a la meritoria labor ele
colaboración con la i\1 1F ina por el Stiliteniente de l,i.
fantería del Ejército don Antonio Palliv Espino,
Suboficial Auxiliar de la Agregadinía I\1 Iilii,
val y Aérea a la embajada de España en loiiii, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval
clase con distititivo blanco.





IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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